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第93回　麻布獣医学会　講演要旨
平成30年 11月 3日
  一般学術講演
  1. ホルスタイン種乳熱牛に対する高張食塩液併用の治療効果
大塚　優磨（NOSAI道東　釧路東部事業センター　姉別家畜診療所）……69
  2. 乳牛の性選別精液の利用法の検討 北山　しおり（磯動物病院）他……70
  3. ワクチン未接種母豚・哺乳豚群に発生した豚丹毒および
ワクチン予防についての１考察 吉原　啓介（NOSAIみやざき　家畜診療部　生産獣医療課）……71
  4. 黒毛和種肥育牛におけるビタミンD欠乏による低カルシウム血症の発生
嶋田　浩紀（株式会社　益田大動物診療所）他……72
  5. X線一般撮影装置を用いた歯科レントゲン撮影の一考察 松本　智（まつもと動物病院）……73
  6. ぶどう膜皮膚症候群の犬の視覚保持についての調査 中原　和人（中原動物病院）他……74
  7. 寒冷下での新生子牛への酵母細胞壁混合飼料給与による
体重および血液生化学性状への影響 岡田　翔一（NOSAI福島浜通り家畜診療センター）他……75
  8. 兵庫県内３酪農場のRS感染症発生状況と抗生物質の使用低減
菅　保礼（兵庫NOSAI淡路基幹家畜診療所三原診療所）……76
  9. 飼い主とペットの口腔内細菌の関連についての研究 葉山　俊（葉山動物病院）……77
10. 外科手術を実施した猫の尿管閉塞31例 青木　大（あおき動物病院）他……78
11. 肥育豚のClostridium difficile及びClostridium perfringens保菌状況調査
柳　雅之（神奈川県食肉衛生検査所）他……79
12. 愛媛県公衆衛生獣医師として“One Health”の視野に立った取組み
～ヒトのSFTSV抗体調査・薬剤耐性調査を中心に～ 木村　俊也（愛媛県八幡浜保健所）他……80
13. 猫の胸管造影と内視鏡による可視化の検討 上條　圭司（麻布大学　解剖学第一研究室）他……82
14. スコティッシュフォールドの骨軟骨異形成に対して外科治療・
放射線治療・内科治療の併用療法を行った１例 中條　哲也（麻布大学附属動物病院）他……83
15. 一般遠心機を使用してウイルスを精製する 那須川　忠弥（麻布大学　微生物学第一研究室）他……84
16. 東京家禽講習所に関する資料および麻布大学の名称に関する考察
塩谷　順彦（株式会社ケイ・エス・オー）他……85
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